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King Gordogan
R a d o v a n  Ivš ić
C ro a tia n  P .E .N . C e n tre  &  A llan  G ra u b a rd  a n d  
th e  R o rs c h a c h  C o m p a n y , N e w  Y o rk , 1 9 9 7 .
A k o  p o š ta r uv ijek  zvon i d v a  p u ta , be z  o b z ira  s to je
li iza v ra ta  h a rd -lo o ve ri u d o b a  e k o n o m s k e  krize
rab ija tn i J a c k  N ic h o lso n  i s m je rn a  m u  J e ss ic a  
Lang , o n d a  se  za  je d n o g  o d  kaza lišn ih  lu đ a ka - 
k ra ljeva  XX. s to lje ć a  be z  d v o jb e  m o že  reć i d a  p u c a  
tr ip u t. Ivš ićev  Kralj Gordogan  i k a o  d ra m s k i te k s t u o b lič ju  č is to g  na d re a - 
lis tič k o g  p is m a  z a  n a s ta n k a  19 43 . u P ave lićevu Z a g re b u  -  m o ž d a  u n e ko m
p o d ru m u , m a n sa rd i ili k re ča n i n a  perife riji g ra d a  d a le ko  o d  b u d n ih  oč iju
u s ta šk e  “S p re m n o s ti”  i z a  re d a rs tve n o g a  s a ta  ka d  no ć i b ijahu  d u g e  z a  rad 
i k ra tk e  za  b d je n ja  - i ka o  s ce n sk i u p rizo re n a  k u lt-p re d s ta v a  o s a m d e se tih  
u ITD -u , ka d  se  p re šu će n i i o d s u tn i h rv a ts k i/fra n c u sk i na d re a lis tičk i m e š ta r 
izno va  č ita  u sv je tlu  ra z o tk riv a ju će  sub ve rz ije  is ko n s ko g  d is k u rs a  s n a  i lu d i­
la, o č ito  d a  je  tre b a o  p ro ć i sve  z a k u č a s te  p u to v e  s v o g a  d v o s tru k o g  ž ivo ta  
d a  bi ka o  Gordogun  p o s m ic a o  sva  s ta b la  na  p o zo rn ic i O h io  T h e a tra  u 
N e w  Y orku , u W o o s te r  S tre e tu  66 , k ra je m  ve ljače  19 97 . go d ine .
P u t d o  a m e rič k o g  izdanja , to č n ije  a m e rič k e  in a č ic e  e n g le sk o g a  p rije vo d a  
A llana  G ra u b a rd a , išao  je  z a č u d n o m  s ta z o m  ne izv jesn os ti, m o ž d a  č a k  i 
sv je sn e  b iza rn o s ti d a  se  u p ra v o  p r ig o d o m  59 . S v je ts k o g  P.E.N. k o n g re s a  
u D u b ro vn ik u  1 9 9 3 . g o d in e  t is k a  m e đ u  in im  p u b lik a c ija m a  i Kralj 
Gordogan. T e ks t je  na  en g lesk i p re ve o  R o g e r C a rd ina l. K a k o  P .E .N .-ove  
p u b lika c ije  u g la vn o m  završava ju  u k o še v im a  s lav is tič k ih  se m in a ra  ili (ko jeg  
li ču d a ? ) na  p o lic a m a  kn jižn ica  is tih  tih  sem ina ra , b ilo  je  za  o č e k iv a ti d a  će  
ta m o  n e k o g  h rv a ts k o g  “ b re to n is ta ” , p a  m a ka r m u p o g o v o r p isa la  i s u p ru ­
g a  A n n ie  le B ru n  o  ko jo j p ro s je čn i s e m in a ris t zn a  d a  je  d o tič n a  d a m a  
isp isa la  g o to v o  c ije lu  b ib lio te ku  te k s to v a  n a  te m u  M a rk iza  d e  S ad ea , u re d ­
no  p o sp re m iti u m ra k  ka ta ložn ih  lis tića . A ii, n e tk o  ip a k  u sv ije tu  č ita  š to  se  
na  e n g le s k o m e  p iše  i u P .E .N .-ov im  kn již icam a . I ta k o  je  o tk riv e n  Ivšić  i n je ­
g o v  Gordogan  p o  tre ć i pu t. A k o  iz o s ta v im o  o k o ln o s ti u k o jim a  je  na p isan  
-  o z ra č je  n e p o s re d n o g  U -to ta lita r iz m a  u ro d n o m  g ra d u  a u to ra  19 43 . 
g o d in e  -  va lja  d o d a ti d a  je  z a p ra vo  p rvo  o tk riv a n je  d ra m s k o g  n a b o ja  
Ivš iće va  te a tra  u p riz o re n o  1 9 7 1 . g o d in e  ka d  g a  izvod i T h e a tre  fo ra in  u 
d v o rc u  La  C o s te , p re m d a  je  jo š  1 9 5 6 . Gordogan  izve de n  u fra n c u s k o m e  
p rije vo d u  n a  F ra n cu sk o m e  rad iju  p o d  u m je tn ičk im  v o d s tv o m  red a te lja  
A la ina  T ru ta ta , a  te k s t je  19 68 . g o d in e  ob jav ljen  u p rije v o d u  p o d  na s lo vo m  
La R oi Gordogane.
K ao  š to  je  m n o g im a  p o zn a to , h rva tsk i p o h o d  Ivš ićeva  p a ra d ig m a ts k o g  
te k s ta  n a  p u b lik u  s ta ru  i m la d u  o tp o č in je  1 9 7 5 . o b ja v ljiv a n je m  u 
h rv a ts k o m e  izvo rn iku  u č a so p isu  P ro log , br. 26 . O  p re d s ta v i se  z n a  sve. I 
o  re d o v im a  z a  u lazn ice  isp re d  S tu d e n ts k o g  cen tra . T reći “ m e ta k ” na 
p o zo rn ic i n ju jo rkš ko g  S o h o a  do laz i, da k le , na ko n  c ije log  z a ča ra n o g a  
k ru g a  p rih v a ć a n ja  i o d b ija n ja  d ra m s k o g  te k s ta  ko ji rad ika ln ije  o d  Ja rry jeva  
Kralja Ubua  d o v o d i n a d re a lis tičk o  kaza liš te  d o  č is to g  z n a k a  a p s u rd a  i 
a n g a žm a n a , p re m d a  g a  s  B e c k e tto m  i an g a ž ira n im a  ne  p o ve zu je  n iš ta  
o s im  s tra s ti z a  k n jiže vn im  p o k re to m , to m  b a š t in o m  a v a n g a rd e  u 
n e p re s ta n o m  p o tv rđ iva n ju , n ijekan ju  i p ro sv je d u . Ivš ićev  je  Gordogan  
p re ž iv io  i na dž iv io  na d re a liza m  i n je g o ve  e k sc e s n e  ig re  s  je z ik o m  v las ti z a to  
š to  u  ra d ik a ln o m  po rivu  p o v ra tk a  je z ika  sv je sn og  lud ila  s a m o m  se b i is p isu ­
je  k rit ič ku  p o v ije s t to ta lita rn o g  z la  s  o s m ije h o m  na  usn a m a . Z a to  je  i p re ­
p o z n a t n a  k ra ju  s to lje ć a  u m u ltiku ltu ra ln o m  N e w  Y orku . A ii ne  s a m o  za to . 
P re p o z n a t je  i z b o g  p ro k le te  č in je n ice  d a  je  p isa c  ta m o  s  n e ko g  b a lk a n ­
s k o g , v u k o je b in s k o g  “o to k a  s tra ve  i u ž a s a ” , d a  m u  izvori i p o d r ije tlo  sežu 
d u b lje  o d  s a lo n s k ih  pa rišk ih  o rg ija  je z ika , i d a  b a š  z a to  Gordogan, ka ko  i 
s a m  G ra u b a rd  p iše  u p o g o v o ru  kn jig e  (S om e pertinent thoughts...), iako  
n ije  iz rič ito  “p o lit ič k a  d ra m a ” , v e ć  k ritik a  p o lit ič ke  tira n ije  i d ra m a  p o e ts ke  
e v o ka c ije  n e m o g u ć n o s t i ljubavi u sv ije tu  to ta lita rn o g  z la  š to  p o k re će  
k o ta č e  po v ijes ti u p u s to lo v in u  s  o n u  s tra n u  m o ra ln ih  za ko n a , i da, 
n a p o s lje tk u , s a v rš e n o  u m je tn ič k i p r ik a z u je  u z v iše n u  n e p r ik a z iv o s t 
L e v ija tana  s  B a lka na , to g  m o n s tru m a  “ k ra ja  p o v ije s ti” iz  a p s o lu tn o  d ru g e  
p e rs p e k tiv e  o d  o n e  F u kuyam e , p a  č a k  i F lu n ting ton a .
D .J.R . B ru c k n e r u te k s tu  za  N e w  Y o rk  T im e s , 26 . ve ljače  19 9 7 . na ko n  
p re d s ta v e  R o rs ch a c h  g ru p e  u O h io  T h e a tru  (Powerless to S top An 
Infernal M achine ) k o n s ta tira  u p ra v o  tu  d v o jn o s t Gordogana  k a o  d ra m e  
tr iju m fira ju ć a  z la  i k a o  d ra m e  n a d re a lis tič k e  k las ike  u ko jo j se  v iše  n e  m o že  
p re c izn o  ra zg ra n ič iti tra g e d ija  o d  fa rse , g ro te s k e  i c in ič k e  c rn o h u m o rn e  
d ra m e . P a  ip a k  to  Ivš ića  n e će  u o č im a  a m e ričk ih  k ritič a ra  prib liž iti p o s t-  
m o d e rn iz m u . N je g o v  s ubve rz ivn i je z ik  g a  č u va  o d  ta k v o g  o tsk lizavan ja  u 
p ro s to re  flu id n ih  m e ta fo ra  la g o d n o s ti i igre. A k o  je  v je rova ti k ritiča ru , o č ito  
d a  je  re d a te ljs ka  s tra te g ija  A n d re w  F ran ka  u izvedb i b ila  s tro g o  o d re đ e n a  
k o n c e n tra c ijo m  p o z o rn o s ti na  b it je z ika  ko jim  likovi m a h n ita  k ra lja -u zu rp a - 
to ra , u b o jic e  sv ih  d v o r ja n a  (i šire) sve  d o  lude, g o vo re  p u b lic i ko ja  ne  m o ra  
n iš ta  zna ti o  to ta lita r iz m u  i ra tu  n a  p ro s to r im a  b ivše  J u g e  d a  b i shva tila  
k a k o  je  G o rd o g a n  un ive rza ln a  m e ta fo ra  a k u m u la c ije  z ia  XX. s to ljeća . 
G o rd o g a n  n ika d  nije  m o g a o  ni m irisa ti na  ba lkansk i ili n e  da j B o ž e  m it- 
te le u ro p sk i m iris  krv i, rekli b i zg ro že n i m a lo g ra đ a n i, ali je  s m rd io  n a  z loč in  
d o  ne ba . R az ig ran i d isku rz ivn i k ru g  sm rti u kn jiz i i u p re d s ta v i d o ve d e n  je  
d o  p a ra lo g ič k o g  svrše tka . G ra u b a rd o v a  in te rp re ta c ija , uz A nn ie  le B run ovu  
i M rk o n jić e v u  (čiji su  te k s to v i p re tiska n i i p re ve de n i n a  am e ričk i eng lesk i iz 
k n jige  R ad o va n  Ivšić, Teatar, C e k a d e , Z a g reb , 1978 .), s lijed i s tru k tu ra ln u  
p o tk u  ig re  p ro tiv  id e o lo g ič n o s ti z la. I F ran ko va  režija i G ra u b a rd o v o  č itan je  
p ro na laze  u Gordoganu  je d in s tv e n o s t d ra m s k o g  te k s ta  ko ji je  sve  i n iš ta  
o d je d n o m : k o m e d ija , fa n ta z ija , h is te rija , v ic , o k ru tn o s t. T reće u s k rs n u će  
n a jm a h n itije g  k ra lja  nad  k ra ljev im a  k a o  a m e ričk o g  Gordoguna  m o žd a  
n e će  d o n ije ti n iš ta  n o vo  u p re p o zn a va n ju  č in je n ice  d a  je  R ad o va n  Ivšić 
s tv o r io  d ra m s k u  m e ta fo ru  fin  d e  s ie c la  m n o g o  uzv išen ijim  i na ivn ijim  
je z ik o m  o d  svo jih  s lavn ih  na d re a lis tičk ih , a p su rd n ih  i a n ga ž ira n ih  suvre ­
m e n ika . K ao  m e ta fo ra  Gordogan  je  un iverza ln i z n a k  d u h a  v re m e na . K ao  
d ra m s k i te k s t izazov  z a  red a te ljs ku  im ag ina c iju . K ao  Gordogun  ne  sa m o  
s e m a n tičk i p rije s tu p  s a  s v rh o m  ko ja  p o g a đ a  cilj i sveud ilj n ju jo rkšk ih  aven i­
ja  tm in e  -  o d  c rn o g a  B ro n xa  d o  b je la č k o g  W a ll S tre e ta  -  z a to  š to  p o g a đ a  
d v o s m is lo m  je z ika  ko ji se  o p ire  s va k o j red ukc iji. To je  Ivš ićeva  b a š tin a  za  
b u d u ć n o s t. J e s t d a  je  c rn a , ali tk o  jo š  baš tin i g le d a  u zube .
R ec im o , ko re k tn o s ti rad i, d a  su  Gordogana  p re d  g o d in u  d a n a  p re m ije rn o  
izveli u režiji A n d re w  F ran ka  s lje deć i g lum ci: C h ris ty  B aron  (Bijela), Jason  
P low ard (D vorsk i č u p a č  oč iju , Treći seljak), F iona J o n e s  (Prvi seljak), Patriz ia 
L itzen (G lasnik), Neil M a ffin  (Kralj G o rdo ga n ), C aro line  M e G ee (Papiga), 
Daniel R e in isch  (Luna), M itche ll R iggs  (Tibelica), J o h n  G o u ld  R ub in  (Luda), 
K ris ta  R uhe (R ica ), A le xa n d e r Y annis  S te p h a n o  (D vorsk i rezač  uš iju , D rugi 
seljak), J o n a th a n  U ffe lm an  (Tinatin) i S he a  W h ig h a m  (O dan).
G o rd o g a n  živi da lje .
“Krr! A n d  / ’ m  still alive. ”
Ž A R K O  P AIĆ
(:): 189
Utvare
Ivo  B rešan
Z n a n je , Z a g re b , 1 9 9 7 ., b ib lio te k a  ITD, u re d n ic a  
A n a  L e d e re r
N ak lad n ička  k u ća  Z nan je  ob javila  je  u svo jo j b ib ­
lio teci ITD novu kn jigu  d ra m a  h rva tskog  p isca  Ive 
B rešana. U knjizi su tiskane  tri d ram e , o d  kojih je  
je d n a  već  izvedena, a  dvije se  sa d a  prvi p u t p re d ­
stavlja ju  našo j ja vn os ti, prije  n jihovih p ra izvedb i u 
kaza liš tu , iako  su  izve db e  ob je  d ra m e  v e ć  najavljene. U knjizi se  nalaze 
d ra m sk i te ks to v i K ra tk i ku rs  d u g o g  p ro p a d a n ja , U tva re  i N ih ilis t iz  Vele 
M lake.
K ra tk i ku rs  d u g o g  p ro p a d a n ja  ustvari su  če tiri je d n o č in k e  po ve za ne  is tom  
te m o m : p ro p a d a n je  i uzroc i p ro pa dan ja  soc ija lizm a  na našem  tlu . N as lov  je  
pa ra fraza  nekad  čuve n o g  k o m u n is tičk o g  sp isa  K ra tk i ku rs  S .K .P .b-a. Tekst 
je  izveden u jesen 1991 . na d a sk a m a  D ram skog  kaza lišta  G avella  u režiji 
M a rina  C arića, baš  u tre n u tku  kad  se  soc ija lizam  o p ra š ta o  o d  nas. B rešan 
je  svakako  je d a n  o d  p isa ca  koji m u  je  svo jim  p isan jem  p o m o g a o  d a  ode. 
P rva  je d n o č in ka , M a s to d o n t, go vo ri o  g lu p o s ti ko ja  je  zahvatila  cije li bivši 
d ržavni apara t, m o že  se  reći ne sa m o  zahvatila , ne go  i b ila  n jegova  osnova . 
Z a  p rim je r je  izab rana  S lu žb a  U nu trašn jih  P os lo va  (SUP), tj. m ilic ija. U m a ­
n jem  d a lm a tin sk o m  m jes tu  g d je  su sm je š te ne  radn je  os ta lih  je dn oč ink i, 
na če ln ik  S U P -a  uz p o m o ć  ag en ta  u c ivilu, “ o p ć in s ko g  šp iju n a ” , slijedi, p ro ­
go n i i uh iću je  n izo ze m sko g  znanstven ika , koji za je dno  s  do m a ć im  g im n az i­
js k im  p ro feso ro m  p o ku ša va  iz zem lje  izvaditi i konzerv ira ti k ljovu m a s to d o n ­
ta . Z nans tven ik  i p ro fe so r b iva ju osum n jiče n i za  šp ijun iran je  vo jn ih  ob jeka ta . 
O čekivan  p reokre t, za b u n a  je  uo če na , ali za  ja d n o g  nače ln ika  prekasno. 
J e d n a  m a la  gogo lja da , ka ko  su neki p isc i ne ko ć  i podnas lov ili svo je  
kom a de . Je  li ne š to  v iše o d  to g a , os ta je  o tvo re n o  pitan je. 
A u to d e n u n c ija c ija , d ru g a  je d n o č in ka , ta k o đ e r nas p o d s je ć a  na  v e ć  p o zn a te  
lite ra rne uzorke , ovaj p u t češke . S itnog  kn jigovođu  p rilikom  nedje ljne še tn je  
g ra dsk im  ko rzo m  m rk o  su  p o g leda la  tri loka lna  po lit ič ka  m o ćn ika : p re d ­
s je d n ik  op ć ine , na če ln ik  S U P -a  i sek re ta r ko m ite ta  Partije, p a  se  ja dn ik , v ra ­
tivš i se  kući, uz  žen inu  p o m o ć  po ku ša va  pris je titi svih s itua c ija  u ko jim a  je  
m o g a o  ne što  lanuti ili m o žd a  s a m o  ču ti razgovo re  uperene p ro tiv  vlasti. 
N aim e, žena  g a je  nago vo rila  d a  sam  sastav i au tod en unc ijac iju , ka ko  bi p re ­
du h itrio  svo je  uh ićen je . N a kn jigovođ in im  v ra tim a  d o is ta  zvon i p re ds tavn ik  
v lasti, m e đ u tim , ne d a  g a  uh iti, već  d a  g a  obavijesti d a  je  p red ložen  za 
od likovan je  o rd e n o m  z as lug a  za  rad . V iše ša la  nego  d ra m sk i kom a d .
T reća je d n o č in k a  s tva rn o  je  s a m o  je d n a  sk ica . K ako  je  d ru g  J e re  P ičak  
isk ljučen iz  Saveza k o m u n is ta  op is  je  pa rtijsko g  sas tanka  u M jesno j za je d n i­
ci, kam o  je  s tig la  ok ru žn ica  C en tra ln og  kom ite ta , d a  se  iz Partije im aju 
od s tra n iti svi on i koji su  “ neaktivn i i ne p rid o n o se  razvo ju soc ija lis tičk ih  
s am o up ravn ih  o d n o s a ” . Partijski ak tiv  ove  M jesne za je dn ice  sastav ljen  je  
isk ljuč ivo  o d  v rem ešn ih  ljudi, um irov ljen ika  i kućan ica , na im e, je d in o  oni 
do laze  na sastanke . Ovi p rip ros ti ljudi u o p ć e  ne razum iju ta kvu  d irek tivu , ali 
b u d u ć i d a  se  b o je  us tv rd iti kako  ko d  njih n e m a  takv ih , d a  ne ispa dnu  ne o z ­
biljn i, isk ljuče  iz  S aveza ko m u n is ta  izv jesnog Jeru  P ičaka  koji je  č lan  
K o m u n is tičke  pa rtije  jo š  o d  trid ese tih  g o d in a  ovog  s to ljeća , o s a m d e se to g o - 
d išn jaka  sen ilnog  i p o tp u n o  g luhog . Je re  P ičak  i sam , ne čuvš i o če m u  se 
rad i, d iže  ruku  i g lasa  za  svo je  v las tito  isk ljučen je . Form alizam , oko š ta le  insti­
tuc ije , ge ro n to lo g ija  sustava, p o ru ču je  nam  pisac.
Č e tv rta  je d n o č in ka , E gzekutor, d je lo m ičn o  izlazi iz g ro te skn o g  oz rač ja  
p re th o d n a  tri. O p e t s m o  m e đu  s ta rc im a . U s ta ra č k o m  d o m u , p rilikom  za je d ­
n ičko g  g led an ja  na  te leviziji neke pa rtijske  proslave, je d a n  s ta rac , v rlo  s lab o  
c ijen jen o d  os ta lih , b ivš i a lko ho liča r i lum penp ro le te r, tv rd i d a  je  na ekranu 
p re po zn ao  svog  s ta rog  ra tnog  k om a nd an ta . K ako  m u o d  nazočn ih  s ta ra ca  
n itko  ne v jeru je  d a je  b io  u pa rtizan im a , a  jo š  g a  i ism ijavaju, Ć oka, ta k o  se 
zo ve  ta j neprizna ti ju n a k  revolucije , po č in je  u tra nsu  p riča ti o  svo jim  p o th v a ­
tim a  i hvaliti se  spec ija ln im  za d a c im a  ko je  je  im ao  u ratu. O n  je , na im e, b io  
e g ze ku to r i ub ija o  je  za rob ljene  neprija te ljske  vo jn ike  iz svog  revo lve ra  h ic i­
m a  u po tiljak , a  pos lije  ra ta  bavio se  e g ze ku c ijam a  m ješ tan a  ko ji su bili 
n e p o ću d n i k o m u n is tičk o j v lasti. S trav ičn i z loč in i posta ju  p o n o vn o  e lem enti
fa n ta s tike . Z lo č in  na ko je m  je  p o č iva o  režim  po s ta je  ba jka  i od lazi u ba jku  iz 
ko je  je  i s tigao . K o m a d  s tva rn e  d ra m s ke  sn a g e  i g o rko g  oku sa  te a tra  a p su r­
da, d o m in ira  m e đu  ove  če tiri je dn oč inke .
N ih ilis t iz Velike M lake , te k s t na g ra đen  p re s tižn om  n a g ra dom  M arin  D ržić, 
ko m e d ija  je  u 5 č inova . U p ro š lo m  režim u Ivo je  B rešan ne rije tko  b io  a p o s ­
tro firan  i kritiz iran d a  p ro m iče  ide je  an arh izm a i n ih ilizm a, ili, d a  konk re tn o  
c itira m  je d n o g  o d g o v o rn o g  d ru g a  iz ne gd ašn jih  cen tra ln ih  kom ite ta : “ B rešan 
izražava s itn o  b u ržo asku  filozo fiju  izgub ljen og  in te lek tua lca  n e m o ćn o g a  d a  
se  s n a đ e  i ob ran i o d  su rove  zb ilje .” S ad a  je  B rešan s lično  lice, je d n o g  
anarh is ta  i n ih ilis ta, do ve o  p re d  nas u osv it n o vo g  režim a, uč in io  g a  je  g lav­
n im  ju n a ko m  no ve  kom e d ije , te  po ka za o  za  n jegove sv je tonazore  m n o g o  
s im pa tija . N ih ilis t iz Velike M lake  je  č u d a k  s  b iza rn im  im en om  M iko jan  (Miki), 
ko je  je  d o b io  o d  oca , uv je renog S ta ljin is ta . O n nije n ih ilis t u n e ko m  filozo f­
s ko m  sm is lu , ne go  “o s o b a  ko ja  u na jm anju  ruku  živi o rig ina lno , n e o b ičn o  i 
p ro tivn o  sv im  d ru š tven im  k o n ve n c ija m a ” .
R adn ja  k o m a d a  o p e t se  d o g a đ a  u B rešanu d o b ro  p o zn a to m  am b ijen tu  
ju ga , g d je  se  o k u p ila  ob ite lj rad i d o g o v o ra  o  pod je li ne ko ć  im  nacion iliz ira - 
nog im anja, na  ko je m  je  s a d a  izg rađen  veliki ug os tite ljsk i kom p le ks . N jušeći 
ve liku m a te rija lnu  d o b it skup ili su se  razni ljudi s  k o ca  i ko n o p ca , b liža  i da lj­
n ja  ro d b in a : os ta rje li pa rtiza n i, u s ta še  iz A rg e n tin e , b ivš i p rip a d n ic i 
V eh rm a ch ta , sadašn ji g ra do nače ln ik , p rip a d n ik  v lad a ju će  ga rn itu re  i bu d u ć i 
iz o p o rb e , klerici, kurve , m lad i hrva tsk i de sn iča ri, po h lepn i s tran i b izn ism en i, 
od v je tn ic i sk lon i k rim ina lu , a lko ho liča ri s p ro g ra m o m  d ru š tve n o g  p re po roda , 
c ije la  ga le rija  v r lo  oso b e n ih  tip o v a  na  rub u  karika tu re . K o m a d  počin je  
svečan im  ru č ko m  na  ko je m  bi se  tre b a la  d o g o d it i pov ijesna  p o m irba , a  
svršava  lažn im  s p ro v o d o m  našeg n ih ilis ta, pre lijeva se  u p rave  scene  
c o m m e d ie  d e ll’a rte , da k le  u m o ra lis t ič k o -d id a k tičk u  s feru s p o ru k a m a  o 
d o b ru  i z lu, o  sm is lu  i be sm is lu  ž ivo ta .
N ajzanim ljiv iji m i se  ip ak  č in i tre ć i te ks t, Utvare. Takvog m iš ljen ja  bila  je  
o č ig le d n o  i u re d n ica  izdan ja  A n a  Le de re r b u d u ć i d a je  c ije lu  kn jigu ta k o  naz­
vala. B rešan je  U tva re  po dn a s lo v io  kao d ra m ske  tra nsm u tac ije  u  15 scena. 
Evo na jp rije  o  če m u  se  rad i. Izv jesnom  prim arijusu , ps ih ija tru  dr. B ako tiću , a  
ps ih ija tri su  se  n e o b ičn o  um iješa li u našu na jnoviju  pov ijes t, pa la  je  na um  
m o rb id n a  ide ja  d a  svo je  pa c ijen te  liječi n e ko m  v rs to m  p s ih od ra m e . To b i i 
b ilo  jo š  u okv iru  p s ih ija tr ijs ko g  tre tm a n a , ali m o rb id n o s t p ro is tič e  iz 
s lje dećeg : on  im dijeli u log e  ug la vno m  iz h rva tske  povijesti. Pac ijenti su  m u 
svi tra um a tiz ira n i b ivš im  rež im om : ili su d u g o  batinan i u za tvo rim a  p a  su se 
sk lon ili u lud ilo  ili lu dn icu , ili su  u o vo  no vo  v rijem e ko je  nailazi zabrinu ti za  
svo je  po na ša n je  i p o na ša n je  svo jih  b ližnjih, ili su  a lkoho liča ri koji u a lkoho lu  
poku ša va ju  u top iti s jećan ja  i v las titu  savjes t. Dr. B a k o tić  im je  p re m a  nji­
hov im  p o v ijes tim a  bo lesti o d re d io  i o s o b e  ko je  tre ba ju  tu m a č iti. Jeda n  je  
knez  D om ago j, d ru g a  je  K a ta rina  Z rinsk i, tre ć i je  važan partizansk i oficir. Da 
bi p s ih o d ra m a  m o g la  fu nkc io n ira ti, d o k to r  je  i svo je  su rad n ike  liječn ike i 
m e d ic in sk o  oso b lje  up re g n u o  u ta j p o sa o , p a  i on i g lum e, n e tko  Petra 
Z rin sko g  i F rana K rstu  F rankopana , ne tko  kneg in ju  Istanu i vo jvod u  
R usm ira , a  ne tko  o p e t n jem ačke  ofic ire, us ta še  ili pa rtizane. I sam  d o k to r  
B a k o tić  p o d u h v a tio  se  nekih  u loga, d o k  m u se  o d  sveg a  ne po m u ti m o za k  
i um isli si d a  je  V la d im ir lljič Lenjin. K ako  se  uz ovu te rap iju  u m jes tu  od v ija ­
ju  i s tva rn i do ga đa ji, a to  je  od la zak  ju g o vo jsk e  iz  d o tič n o g  g rada , to  su se  
sva  ta  lica, sva  ta  razna  s to ljeća , sva  ta  razn o ro d n a  zb ivan ja  p o tp u n o  p o m i­
je ša la  i nasta la  je  nev iđena  zbrka .
Tako se  B rešan našao  na  n jem u ta k o  d ra g o m  te renu  te a tra  u te a tru  i te a tra li- 
zac ije  sveko likog  zb ivan ja , isku ša no g  u već  ne ko liko  prijašn jih  d je la . P rod uk t 
je  n e o b ičn o  re la tiv iz irana pov ijes t. H rva ti su  do sa d , kao  i svi mali na rod i, imali 
ve liko  po v je ren je  u pov ijes t, če s to  su  posiza li za  po v ijesn im  ko m a d im a  ili ba r 
k o m a d im a  o  povijesti. Pov ijesn i ko m a d i su  nam  bili uč io n ica  na rodne  
s am osv ijesti, š ko la  dom o lju b lja , u to č iš te  i b ijeg o d  ružne i ne po vo ljn e  zb ilje  
ili p a k  k ritično  p re isp itivan je  nekih povijesn ih  d o g a đ a ja  i ličnosti, m ijen jan ja  
uvriježenih d o g m i i rušen je  d o tad ašn jih  sve tin ja  ili ra tovan ja  s p redrasudam a. 
Imali s m o  povijesnu  d ra m u  i kao  de nu nc ija c iju  suvre m e nos ti. A li m a lo  ka d a  
je  po v ijes t ko d  nas tre tira n a  p o tp u n o  kao  fa n ta s tika . S tva rn o s t po s ta je  lu d ­
nica , a lu dn ica  s tva rn o s t, gom ila ju  se  s itua c ije  na  sam o j g ran ic i a p su rd a  i 
zb ivan je  leti u nes tva rno . O  našo j povijesti jo š  n ije na p isan hrvatsk i Kralj U bu. 
ŽE L IM IR  O R E ŠKO VIĆ
190 (:):
Četiri drame
L a d a  K a š te la n
N a k la d n i z a v o d  M a tic e  H rv a ts k e
T ek ko ji t je d a n  n a k o n  p ra iz v e d b e  d ra m e  G ig a  i 
n je z in i u H N K  Z a g re b  (11 . o ž u jk a  1 9 9 7 .)  k n jig a  
Č e tir i d ra m e  L a d e  K a š te la n  u iz d a n ju  N a k la d n o g  
z a v o d a  M a tic e  H rva tsk e , a  u b ib lio te c i P rva  
č ita č a  p ro b a  (u re d n ic a  A n a  L e de re r, u je d n o  
a u to r ic a  p o g o v o ra )  b ila  je  u z a g re b a č k im  
k n jiža ra m a . U n jo j su  p re d s ta v lje n e  o rig in a ln e  d ra m e  K a š te la n o v e  ko je  
s u  s v e  u ra z d o b lju  1 9 8 0 .  -  1 9 9 7 . p o s ta v lje n e  (ne ke  i p o  v iš e  p u ta ) u
h rv a ts k im  k a za liš tim a . (P o s lje d n je  dv ije , P o s lje d n ja  ka rika  i G ig a  i  n je z in i
i n a g ra đ iv a n e  v is o k im  d rž a v n im  n a g ra d a m a .) K n jig a  je  o p re m lje n a  g la v ­
n im  p o d a c im a  o  p ra iz v e d b a m a , te  o s n o v n im  p o d a c im a  o  o s ta lim  iz v e d ­
b a m a  (uz  n a p o m e n u  d a  je  te k s t  G ig a  i  n je z in i n a  re p e rto a ru  H N K  
Z a g re b , š to  je  u v rije m e  iz la sk a  k n jig e  v e ć  p re ra s lo  u g o to v u  s c e n s k u  
č in je n icu ). T a ko  p rv a  k n jig a  n o ve  b ib lio te k e  “ P rva  č ita ć a  p ro b a ” im a  v e ć  
n a  to j raz in i iz raz  is tin s k e  k a za lišn e  k n jig e  u k o jo j se  o s im  p o rtre t ira n ja  
a u to r ic e  i n je z in o g  d ra m s k o g  p is m a , z rca li i o n o  s c e n s k o  v rije m e  k o je  je  
o b a s ja n o  re fle k to r im a , is p ra ć e n o  a p la u z im a  i u k o r ič e n o  k a za lišn im  k ri­
t ik a m a . Z a to  ć e  o n o m e  tk o  s e  s je ć a  tih  p re d s ta v a  z a s ig u rn o  b iti z a n i­
m ljiv o  uze ti u ru k e  Č e tir i d ra m e  L a d e  K a š te la n . N o , is to  ta k o  s a m  s ig u r ­
n a  d a  ć e  i le tim ič a n  p o g le d  n a  re p lik e  izazva ti in te re s  z a  p rv o  ili p o n o v n o  
č ita n je , a  o n d a  k ro z  n je g a  d je lo m ič n i z a b o ra v  n e k a d  n a  d a s k a m a  
v iđ e n o g , te  z a d o v o ljs tv o  n a n o v o  o tk r iv e n o g .
J e r  p u t  u s v ije t o v ih  d ra m a  p o p lo č a n  je  re p lik a m a  is p is a n im  is ta n č a n o m  
l i te ra rn o m  s e n z ib iln o š ć u  i p o s e b n im  o s je tilo m , k a k o  z a  d ra m s k u  
fu n k c io n a ln o s t, ta k o  i o b lik o v a n je  g o v o ra  d ra m s k ih  o s o b a . Te re p like  
n e k a d  p o e ts k i r itm iz ira n e , a  n e k a d  g o to v o  m u c a v e , n a s ta le  su  u d o d iru  
g o v o ra  i š u tn je , a  k a o  p o s lje d ic a  ž iv o ta  lica  ko ji je  ra s p e t p r ip a d a n je m  
ra c io n a ln o m  i ira c io n a ln o m , re a ln o m  i ire a ln o m . O v a  ra s p e to s t tv o r i, 
m o g li b is m o  reć i, g o to v o  o p s e s iv n u  a u to r ič in u  te m u  - te m u  iluz ije  ka o  
o s n o v n e  ž iv o tn e  v rije d n o s ti k o ja  se  p o ja v lju je  u s ve  č e tir i d ra m e . U igri 
o v a  te m a  d o b ija  s c e n s k i o b lik  k ro z  p ro ž im a n je  rea lne  i ire a ln e  raz ine . 
N e k a d  je  v rije m e  to  k o je  o m o g u ć u je  ova j n e o b ič a n  s u s re t (P o s lje d n ja  
karika , G ig a  i  n jez in i), a  n e k a d  p ro s to r  (p re k la p a n je  s ta n o v a  u A d a g iu  ili 
p re k la p a n je  s v ije ta  m rtv ih  i ž iv ih  u A  te k  s e  v jen ča li.) U t im  s c e n s k im  
o b lik o v a n jim a  L a d a  K a š te la n  p o k a z u je  k aza lišn i ta le n t ko ji ne  m o ž e  a  d a  
ne  iz a z o v e  re d a te ljs k i p o r iv  z a  p re n o š e n je m  te k s ta  n a  s c e n u . F a b u lu  p a k  
K a š te la n o v a  g ra d i je d n o s ta v n o  i s c e n a r is t ič k i s p re tn o . U s v a  če tir i 
k o m a d a  p r ič a  s e  p le te  is k lju č iv o  o k o  d v a  m o tiv a  -  o d n o s  m u š k a rc a  i 
ž e n e  ko ji su  s e  izgu b ili u  fa ta ln o m  lju b a v n o m  la b ir in tu , te  m o tiv  o b ite ljs k ih  
o d n o s a , to  je s t  o d n o s  m a jk e  i k će ri. N a v e d e n i m o tiv i s e  u č e tir i d ra m e  
k o m b in ira ju  k ro z  d v a  ž a n ra  -  g ro te s k u  (4  te k  s e  v jenča li) i d ra m u  (4 d a g io  
i G iga ), te  n jih o vu  m je š a v in u  u P o s lje d n o j ka ric i. N o , b e z  o b z ira  n a  žanr, 
h u m o r  s e  p o ja v lju je  u s v im a  k a o  iro n ič n i o d ra z  p ro b le m a  k o je  ž ive  ju n a c i. 
H u m o r  k o m a d e  L a d e  K a š te la n  č in i p ro to č n im a  i k a z a liš n o  n e m is tif ic ira - 
ju ć im a . P u b lik a  z a to  u laz i u  s v ije t k o m a d a , p a  u n je m u  leži i d io  ra z lo g a  
u s p je š n o s ti k a za lišn ih  p o s ta v k i.
V iše  n e g o  o p ra v d a n  je  o d a b ir  o v e  s p is a te ljic e  i n jez in ih  o r ig in a ln ih  k o m a ­
d a  k a o  p o č e ta k  je d n e  b ib lio te k e  iz ra v n o  k a za lišn o g  n a z iva  -  “ P rva  č ita ć a  
p ro b a ” . J e r  k n jig a  Č e tir i d ra m e  je  jo š  je d n a  p o tv rd a  tra g o v a  k o je  je  L a d a  
K a š te la n  d o  s a d a  o s ta v ila  u h rv a ts k o m  ka za liš tu  i d ra m i. B e z  tih  b i t r a g o ­
v a  h rv a ts k a  d ra m a  i k a z a liš te  b ili s iro m a š n iji z a  je d n o  m o d e rn o  
p ro m iš lja n je  k a za liš ta , a u te n tič n i in tim iz a m  i d u b o k u  a u to rs k u  m e ta fo ru  
o  č o v je k u  č ija  je  s u d b in a  z a d a ta  d v o s tru k im  n a č in o m  p o s to ja n ja  -  o n im  
u iluziji i o n im  u s tv a rn o s ti.
L A D A  M A R T IN A C
Jedan okvir za zrcalo
P e ta r  B re č ić
P rire d ila : M a n i G o to v a c ; U re d n ic i kn jige : 
G o rd a n a  O s to v ić  i H rvo je  Iv a n ko v ić , B ib lio te k a  
H rv a ts k i ra d io , k n jig a  15 , Z a g re b  1 9 9 7 .
O vo  je  p rv a  kn jiga  P e tra  B reč ića , ob jav ljena  
po s thum no , svega  dva  m jeseca poslije  n jegove 
sm rti. O na sabire njegove eseje o kazališnoj um je t­
nosti, o tkriva jući au tora kao pronic ljivog kazališnog 
kritičara, č a k  štoviše, čovjeka koji m isli kazalište i tim  teks tov im a inaugurira 
svoju filozofiju kazališta. Knjiga je  podije ljena u tri poglavlja koja, svako za  sebe, 
donose eseje koji su se po  prirodi napisanog povezali u jednu tem atsku  cjelinu. 
Prvo poglavlje nosi naslov “Jedan okvir za  zrca lo ” , a donosi eseje o kazališnom  
zastoru, pozorn ic i, kositim im a, svjetlu, ka tegorem am a, nakazi, Gavellinoj kaza­
lišnoj razglednic i i zrcalu.
D rugo poglavlje nosi naslov “Prijevoji d ram skog au tors tva” u kojem  Brečić 
iznosi svo ja  razm išljanja o  Euripidu i Sherbanu, o dvije režije Molierea, o  Efrosu, 
P lanchonu, Tartuffeu, o hrvatskim  robinjam a: Lucićevoj, C arić-B orićk ino j i 
paškoj te  o m jestu p isca  u predstav i H am leta  u M rduši. U ovom  poglavlju uz 
dje lo M arina D ržića vezani su eseji: D ram a Držićeve pastorale, Uz Kunčevićevu 
predstavu N ove le  o d  S tanca, D ržićev Arku lin  -  d ram aturške upu te  Ivici 
Kunčeviću i N egrom ancija . Tu su jo š  okup ljeni eseji o Krleži, M atkov iću , Ivšiću, 
Bakm azu, Kunčeviću , Vasiljeviću i drugi.
Posljednje poglavlje naslovljeno je  znakovito : “Zavičaj, p ism o” kao kratk i zapis
0 g robu koji sabire iden tite t zajednice.
Većina te ks to va  u ovoj knjizi već  je  ranije tiskana u raznim  pub likacijam a popu t 
časop isa  “P ro log ” , “ Novi P ro log” , “Teka” , “D elo” , “O d jek” , “S cena” te  u 
“S lobodno j Dalm aciji” . Neki teks tov i objavljeni su u kazališnim  i p rogram skim  
knjižicam a, a jed in i te ks t koji je  prvi pu t objavljen u ovoj knizi je s t “Držićev 
A rku lin - d ram a tu rške  upu te  Ivici K unčeviću” .
Ž E L J K A  T U R Č IN O V IĆ
Bijele tragedije (če tir i d ra m e )
B o ris la v  V u jč ić
B IB L IO T E K A  M A N S iO N I, h rv a ts k i d ra m a tič a r i
K n jiga  d ra m a  B ije le  tra ged ije  sadrž i če tiri d ra m e 
B o ris lava  V u jč ića  (rođe nog  1 9 57 .) nasta lih  o d  
1989 . d o  19 96 . D ok  je  d ra m a  K orn ja č in o  svlačen je  
ob jav ljena  u Q u o ru m u  1989 ., a  H rva tsk i s lavu j izve­
d e n a  u D ra m sko m  kaza lištu  G avella  1 9 9 0 ., os ta le  
dv ije  (B o ja  s lave  i A sfod e l)  su jo š  ne izvedene. lako 
ne i nevrednovane . N aim e, A s fo d e l je  nagrađen  
N a g ra d o m  z a  d ra m s ko  d je lo  “ M arin  D rž ić ” M in is ta rs tva  RH za  1995 . g o d ­
inu, ka d a  je  B oris lav  V u jč ić  p o  tre ć i p u t ov jenčan  to m  ne jp restižn ijom  
h rva tsko m  n a g ra d o m  za  d ra m s ko  d je lo .
D oživ ljava juć i zb ilju  kao  tra jn o  izazovnu, B oris lav  V u jč ić  je  p re lam a  kroz 
u m je tn o s t, k ro z  p o n e ka d  b o ln o  p re po zn a tljive  k o m a d ić e  s tva rn o s ti - 
K o rn ja č in o  sv la če n je  insp irira no  je  s u d b in o m  O s ipa  M a nd e ljš ta m a , u 
H rva tsk o m  s lavu ju  go vo ri se  o  uv ijek p re šu ć ivan om  b o ravku  M iros lava 
K rleže u ludn ic i za  v rijem e ND H, a  u B o ji s lave  g lavni ju n a k  p o d s je ć a  na 
S u d b inu  R ad e ta  Š erbedžije . V u jč ićev  izb o r “ k o m a d ića  s tva rn o s ti” ko je  pre la­
m a  k ro z  svo je  d ra m e  nije s luča jan  - od s lika va  one  važne  m e ha n izm e koji 
o d ređu ju  su d b in u  p o je d in ca  pri če m u  likovi u n jegovim  d ra m a m a  uvijek 
p o n o vn o  d o ka zu ju  d a  ljudi ne uče  n iš ta  iz povijes ti ne go  “po v ijes t recik lira 
s u d b in e  u uza ludn o j sa m o o b n o v i" . Tako o d a b ra n e  pov ijesne  e p o h e  i likovi 
za p ra vo  zrca le  dana šn jicu , je r B oris lav  V u jč ić  snažno  doživ ljava  p isan je  na 
ov im  našim  p ro s to rim a  kao  “e tiku  tra g a ” . O vaj izn im no  britk i d ra m a tiča r 
o p is a t ć e  svo je  p isan je  ka o  “bavljen je  isce ren ošću  svijeta , n jeg ovo m  za trto m  
ve d rin o m  i u p ro p a š te n im  o b zo rje m ” , m iješa juć i p ritom  c rn u  i b ije lu (sve-boju
i ne -bo ju) bo ju  p o  svo m  v las titom , o rig in a lnom  recep tu  u na jraziič itije  k o m ­
b inacije . N as lov  kn jige  “ B ijele tra g e d ije ” pro iz laz i “ iz za š titn o g  m o ta  knjige, a  
ko ji je  završn i m o n o lo g  u H rva tsk o m  s lavu j” , kaže autor.
S A N J A  N IK Č E V IĆ
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Izabrana djela
Ivan K u k u lje v ić  S a k c in s k i 
p r ire d io  dr. N ik o la  B a tu š ić , S P H , n a k la d n ik : 
M a tic a  h rv a ts k a , Z a g re b  1 9 9 7 .
K n jig a  d o n o s i v e liku  p re g le d n o s t c je lo k u p n o g  
o p u s a  Iv a n a  K u k u lje v ić a  S a k c in s k o g , a u to ra  
ju n a č k e  ig re  J u ra n  i  S o fija  ili T u rc i k o d  S is ka  (B eč  
1 8 3 6 .-1 8 3 7 .) , p o lit ič k i in to n ira n ih  S la v ja n k i, te
re to ra  p rv o g  g o v o ra  iz re č e n o g  u H rv a ts k o m
s a b o ru  n a  h rv a ts k o m  je z ik u  (18 43 .). N a d a lje , o n a  da je , v e ć  u s a m o m
p re d g o v o ru , is c rp n e  b io g ra fs k e  p o d a tk e  te  s m je š ta  S a k c in s k o g  u n je ­
g o v  rea lan  k u ltu rn o -p o v ije s n i k o n te k s t. S  p ra v o m  je  n a g la s a k  s ta v lje n  na  
z n a č a j S a k c in s k o g  k a o  d ra m a tič a ra  (o s im  v e ć  s p o m e n u te  d ra m e  J u ra n  
i  S o fija  tu  su  i G u s a r, P o ra z  M o n g o la h , tra g e d ija  P o tu r ic a  ili p a k  ig ro k a z  
iz  d ru š tv e n o g  ž iv o ta  Ž e n it  s e  il  n e  ž e n it se). A li s a k u p lja č  d je la , dr. N. 
B a tu š ić , n e  z a b o ra v lja  lirsk i, n o ve lis tič k i, p o lih is to r ič k i i p u to p is n i d o p r i­
n o s  u ra z d o b lju  llir iz m a  (uz b o k  G a ju  i D e m e te ru ) i n je g o v  n e d v o jb e n i 
z n a č a j u n a c io n a ln o m  k u ltu rn o m  k o rp u s u .
Izabrana djela
D im itr ije  D e m e te r
p r ire d io  dr. N ik o la  B a tu š ić , S P H , n a k la d n ik : 
M a tic a  h rv a ts k a , Z a g re b  1 9 9 7 .
Iz a b ra n a  d je la  is ta k n u to g  lirika , n o ve lis te  i d ra ­
m a tič a ra  D im itr ija  D e m e te ra  p re d s ta v lja ju  n e z a o ­
b ila za n  k o ra k  u h rv a ts k o j ku ltu ri. A u to r  e p s k o g  
s p je v a  G ro b n ič k o  p o lje , v e like  tra g e d ije  Teuta, 
lib re tis t P o rin a  i dr. U je d n o  je  i d a o  s m je rn ic e  
n a c io n a ln o -p ro g ra m a ts k o m  s h v a ć a n ju  d ra m e  i k a z a liš ta  s v o jim  
P re d g o v o ro m  (u kn jiz i D ra m a tič k a  p ro k u š e n ja -d io  p a rv i 1 8 3 8 .)  ko ji n o s i 
te m e ljn e  p r in c ip e  h rv a ts k o g  te a tra  i d ra m s k e  kn jiže vn o s ti d o  d a n a s . Prvi 
je  o rg a n iz a to r  i u te m e ljite lj g lu m a č k ih  d ru ž in a , a r t is t ič k i ra v n a te lj 
h rv a ts k o g  g lu m iš ta  o d  1 8 3 8 . d o  1 8 7 2 . N je g o v o  je  d je lo , z a h v a lju ju ć i 
s a k u p lja č u  dr. N . B a tu š ić u  p r ik a z a n o  n a  je d n o s ta v a n  i ja s a n  n a č in . U z 
d ru g e  k n jig e  iz d a n ja  S P H  k va lite ta n  je  v o d ič  k ro z  kn jiže vn o  s tv a ra la š tv o  
19 . s t. K n jig a  je  s v e o b u h v a tn a  i p re g le d n a  i o d g o v a ra  s ta tu s u  a u to ra .
H
 Teatar u teatru u hrvatskom teatru
L a d a  Č a le  F e ld m a n
n a k la d n ik  N a k la d a  M D /M a t ic a  h rv a ts k a ,
Z a g re b  1 9 9 7 .
K n jig a  L a d e  Č a le  F e ld m a n  p rv i je  z n a n s tv e n i rad  
u na s  u k o je m  se , o s la n ja ju ć i n a  v la s tita  is tra ž i­
v a n ja  te  s  ja k im  u p o r iš te m  u re le v a n tn o j s v je ts k o j 
lite ra tu ri, c je lo v ito  p r ik a z u je  p ro b le m  te a tra  u 
te a tru  u h rv a ts k o j d ra m s k o j k n již e v n o s t i.  
U p o r iš te  o v o g  fe n o m e n a  a u to - r ic a  p ro n a la z i u r itu a ln o s ti, fo lk lo ru , te  
tra d ic iji u m je tn ič k o g  k a za liš ta  u o p ć e . N a g la s a k  je  s ta v lje n  n a  s h e m u  
te a tra  u te a tru  u d je lim a  n iza  d ra m a tič a ra  o d  D rž ića , V o jn o v ić a , K rleže , 
M a r in k o v ić a  s ve  d o  B re š a n a , P rice , Š n a jd e ra , G av rana .
L a d a  Č a le  F e ld m a n  a u to r ic a  je  jo š  n iza  kn jig a , n a p rim je r B re š a n o v  te a ta r  
(1 9 8 9 .), te  n iza  te a tro lo š k ih  ra s p ra v a  o b ja v lje n ih  n a  h rv a ts k o m  i 
e n g le s k o m  je z iku .
Rosalindin spol
J a n  K o t t
in te rp re ta c ije : M a rlo w e , S h a k e s p e a re , W e b s te r, 
B u c h n e r, G a u tie r; ese ji, n a k la d n ik : B IB L IO T E K A  
itd , Z n a n je , Z a g re b  1 9 9 7 .
K a k o  s a m  a u to r  kaže : S h a k e s p e a re o v a  o p ć e n i­
to s t  p ro g o v a ra  d e s e c im a  je z ika . N je g o v a  je  u ro - 
n je n o s t u p o v ije s t n e u p itn a , in te rp re ta c ije  n e iz b ro - 
jive , p a  je  p ita n je  J a n a  K o t ta  o  k a k v o m  je  i k o je m  
d ija lo g u  s a  S h a k e s p e a re o m  d a n a s  riječ . R o z a lin d in  s p o l,  d je lo  n a s ta lo  
n a  n o v ije m  ra z u m ije va n ju  S h a k e s p e a re a  -  d ih o to m n o s t R o za lin d e , je r  
o n a  je  u je d n o  i G a n im e d ; V io la , u je d n o  S e b a s tija n , k o m e d ija  s p o la  ili 
n a ša  s u v re m e n o s t?  V e ć  je  o v a  d v o jb a  d o v o ljn a  d a  b i s e  p ro b u d io  in te re s  
z a  k n jig u  e s e ja  o b ja v ljiv a n ih  t i je k o m  o s a m d e s e tih , u je d n o  i z a  s a m o g  
a u to ra , k n již e v n o g  k rit ič a ra , p u b lic is tu  i p o v ije s n ič a ra  k n jiže vn o s ti J a n a  
K o t ta  ko ji je  s la v u  s te k a o  z b irk o m  e s e ja  O g le d i o  S h a k e s p e a re u  (19 61 .). 
U fo rm i p r ip o v ije tk e  i p u s to lo v n o g  ro m a n a  K o t t  o v o m  k n jig o m  p o k u š a v a  
p ro n a ć i s m je rn ic e  s u v re m e n o g , u n iv e rz a ln o g  p re tra ž iv a n ja  
S h a k e s p e a re a . K n jig u  je  p r ire d io  i p re v e o  s  p o ljs k o g  D a lib o r B la ž ina .
Pacijent doktora Freuda/
Freud doktor paciense
M iro  G a v ra n
d v o je z ič n o  izda n je , n a k la d n ik : Z e m a ljs k a  
s a m o u p ra v a  H rv a ta  u M a đ a rs k o j, P e č u h /
Z a g re b  1 9 9 7 .
M iro  G a v ra n , h rv a ts k i k n jiže vn ik  u m a đ a rs k o m  
p r ije v o d u . H rv a ts k a  d ra m a  p o č e tk o m  s v ib n ja  
1 9 9 7 . g o d in e  o d  s tra n e  m a đ a rs k o g  re d a te lja  
T a m a s a  B a lik a  p o s ta v lje n a  d v o s tru k o . Is to v re m e n o  su  se  zb ile  p re m ije re  
k a z a liš n o g  k o m a d a  P a c ije n t d o k to ra  F re u d a  u M a đ a rs k o m  n a ro d n o m  
k a za liš tu  s  g lu m c im a  B a rk o m  G y o rg u e m  (Freud), Is tv a n o m  F illa ro m  
(H itler), A n ito m  F a b ia n  (C h ris tin e ), te  u P e č u š k o m  h rv a ts k o m  k a za liš tu  s  
g o s tu ju ć im  g lu m c im a  iz Z a g re b a  i O s ije k a  D ra g o m  K rč o m  (Freud), 
D a rk o m  M ila s o m  (H itler) i S a n d ro m  L o n č a r ić  (C hris tine ).
Tri m je s e c a  p o to m  o b ja v lje n o  je  o v o  d v o je z ič n o  iz d a n je  č iji m a đ a rs k i p r i­
je v o d  p o tp is u je  d o c . J a n ja  P ro d a n  s  O d s je k a  z a  h rv a ts k i je z ik  i 
k n již e v n o s t F ilo z o fs k o g  fa k u lte ta . K n jig a  je  z b ir  u k u s n o  o p re m lje n ih  s to ­
tin u  s tra n ic a  s  fo to g ra fi ja m a  iz o b je  p re d s ta v e , k r it ič k im  o s v r t im a  n a  
d v o s tru k u  p re m ije ru  te  is c rp n im  p o d a c im a  o  a u to ru .
Hrvatsko lutkarstvo/Croatian puppetry
a u to ri: A n to n ija  B o g n e r-Š a b a n , D a lib o r Fo re tić , 
U v ija  K ro flin , A b d u ia h  S e fe ro v ić , n a k la d n ik : 
H R V A TS K I C E N T A R  U N IM A /C R O A T IA N  C E N ­
T E R  O F  U N IM A , M E Đ U N A R O D N I C E N T A R  Z A  
U S L U G E  U K U L T U R I/ IN T E R N A T IO N A L  C U L ­
T U R A L  C E N T R E , Z a g re b i 9 9 7 .
K n jig a  je  p rv a  i z a s lu ž e n a  m o n o g ra f ija  h rv a ts k o g  
lu tk a rs tv a , n je g o v ih  k a za liš ta  i fe s tiva la . Z a h v a ć a  
p o v ije s t p ro fe s io n a ln e  lu tk a rs k e  p ro d u k c ije  u H rv a ts k o j o d  n jen ih  
p o č e ta k a  g o d in e  1 9 4 5 . u G ra d s k o m  k a za liš tu  lu ta k a  u S p litu  p a  d o  
d a n a s  p o s to je ć e  m re ž e  lu tk a rs k ih  k a z a liš ta  u Z a g re b u , Z a d ru , O s ije k u  i 
R ijeci.
K n jig a  p o k a z u je  k a k o  je  lu tk a rs tv o  u n a s  n e o d je ljiv o  o d  c je lo k u p n o g  
d ra m s k o g  s tv a ra la š tv a  i p ro d u k c ije  te  s e  izva n  to g  k o n te k s ta  ne  tre b a  
p ro m a tra ti.  Š te ta  š to  je  o v a  k n jig a  p rv i o v a k a v  p r im je ra k , š to  s v je d o č i o  
p o tre b i re v ita liza c ije  lu tk a rs k o g  k a z a liš ta  u n a s  k a k o  b i lu tk a rs tv o  p re ­
s ta lo  b iti p o d ru č je  b a v lje n ja  n e k o lic in e  o p tim is t ič n ih  z a lju b lje n ik a .
192 (:):
Antologio de kroataj unuaktaj 
dramoj/Antologija hrvatske 
jednočinke
n a k la d n ik : K R O A T IA  E S P E R A N T O  -L IG O , 
Z a g re b i 9 9 7 .
A n to lo g ija  h rv a ts k e  je d n o č in k e  u e s p e ra n ts k o m  
p rije v o d u , p r im je r  je  p rv i p u t u  s v ije tu  t is k a n o g  
p re g le d a  je d n o č in k i n a c io n a ln e  kn jiže vn o s ti. 
S a s ta v lje n a  je  p o  iz b o ru  dr. B ra n k a  H e ć im o v ić a  i 
o b u h v a ć a  ra z d o b lje  o d  M a rin a  D rž ić a  d o  M ire  G a v ra n a  s  n a g la s k o m  n a  
a u to r im a  d v a d e s e to g  s to lje ć a  k a o  š to  su  V o jn o v ić , K rle ža , Š o lja n ... 
A n to lo g i ja  s a d rž i i o p s e ž a n  u v o d  p o s v e ć e n  h rv a ts k o j d ra m s k o j 
k n jiže vn o s ti, p o v ije s ti k a za lišn ih  u s ta n o v a  u h rv a ts k im  g ra d o v im a  te  
d o d a ta k  o  s u d je lo v a n ju  h rv a ts k ih  d ra m s k ih  u m je tn ik a  n a  ra z n im  s v je t­
s k im  m a n ife s ta c ija m a  e s p e ra n tis ta . Z a  p r ije v o d  je  z a s lu ž n a  g ru p a  e s p e r­
a n tis ta  iz  H rv a ts k e  i n e k ih  e u ro p s k ih  z e m a lja . T is k a n a  je  p o v o d o m  o b il­
je ž a v a n ja  p e d e s e te  o b lje tn ic e  E s p e ra n ts k o g  d ru š tv a  B u d e  B o rja n  i s to te  
o b lje tn ic e  E s p e ra n ts k o g  te a tra . U re d n ic a  a n to lo g ije  je  S p o m e n k a  
Š tim e n c , je d n a  o d  n a jz n a č a jn ijih  e s p e ra n ts k ih  s p is a te ljic a  u sv ije tu . 
K n jig u  je , uz  fin a n c ijs k u  p o m o ć  M in is ta rs tv a  k u ltu re , iz d a o  H rva tsk i 
s a ve z  z a  e s p e ra n to  te  je  u c ije lo s ti re z u lta t g o to v o  d v o g o d iš n je g a  ra d a  
h rv a ts k ih  i e u ro p s k ih  e s p e ra n tis ta .
Glumac i glas
C ic e ly  B e rry
p r ije v o d : A n to n ija  Ć u tić , A G M , G lu m iš n a  k n již n i­
c a  P R O L O G  s u iz d a v a č : Hrv. dr. kaz. k r it ič a ra  i 
te a tro lo g a , Z a g re b ,1 9 9 7 .
K n jig a  je  p rv i p u t o b ja v lje n a  1 9 7 3 . u S A D , a 
d o s a d  je  d o ž iv je la  d e s e t izda n ja . C ic e ly  Berry, 
re d a te lj ic a  g la s a  (V o ice  D ire c to r )  u R o y a l 
S h a k e s p e a re  C o m p a n y  (R SC ), u o v o j se  knjiz i 
ba v i fe n o m e n o m  g lu m č e v a  g la s a  i g o v o ra . K n jig a  s a d rž i s a ž e t i s tru č a n  
p r ik a z  a u to r ič in e  m e to d e  u č e n ja , o s lo b a đ a n ja  i ra z v ija n ja  g lu m č e v a  
g la sa ; o p is o m  n iza  v je ž b i a u to r ic a  p o k a z u je  p o s tu p a k  o s lo b a đ a n ja  i 
p ro n a la ž e n ja  s a m o g  s e b e  -  ta k o  n u ž n o g  s v a k o m  g lu m c u . C ic e ly  B e rry  
iz d v a ja  k a o  b itn u  s v ije s t o  fiz ič k o m  s tv a ra n ju  riječ i k o ja  je  v a ž n a  z a  d o b a r  
g o v o r  i is tič e  k a k o  g lu m a c  t re b a  n a u č iti o s lu šk iv a ti v la s tit i g la s  a  d a  p r i­
to m  č u je  š to  s e  g o v o ri n a  s c e n i o d n o s n o  o n o  š to  m u  g o v o r i d ru g i. 
A u to r ic a  z a g o v a ra  p r iro d n o s t g lu m c a  s a  s v je š ć u  o  e m o c io n a ln o j ve lič in i 
lika  k a k o  b i o d g o v a ra li ra z m je r im a  te k s ta  (i g lu m a c  i lik).
O tk r ić a  i te z e  k o je  a u to r ic a  izno s i p o tk r i je p lje n a  su  d u g o g o d iš n jim  ra d o m  
s a  s tu d e n t im a  g lu m e , n a s ta v n ic im a  u g lu m a č k im  š k o la m a , g lu m c im a  i 
re d a te ljim a  u p ro c e s u  p r ip re m a n ja  p re d s ta v a . O va  k n jig a  is tič e  v a ž n o s t 
ra d a  n a  g lu m a č k o m  g la s u  i g o v o ru  iz ko jih  p ro iz laz i k o m u n ik a c ija  k a k o  
g lu m a c a  n a  sce n i, ta k o  i g lu m c a  s a m o g  s a  s o b o m  š to  je  č v rs to  ve za n o  uz 
kaza lišnu  p e d a g o g iju  i sa m im  tim e  na jznača jn ija  kaza lišna  os tva ren ja .
k a k o  s a m  F o te z  k a ž e  “ m o ra  z a p ita t i” o tk u d  u, o n o  v rije m e  p e r ife rn o m , 
D u b ro v n ik u  “ s c e n s k o  d je lo ” p o s v e  ra z lič ito  o d  p o z n a tih  n a m  o b ra z a c a  
d u b ro v a č k e  d ra m a tik e . R ad i s e  o  t ra g ik o m ič n o s t i n a s u p ro t re lig iozn im , 
m o ra lis t ič k im , p a s to ra ln im  m o tiv im a , “v u lg a rn o s t i” likova , fa b u le  i je z ika . 
P re m a  F o te z u  o v o  se  d je lo  n ič im  n e  u k la p a  u lite ra rn e  š a b lo n e  s v o g a  
v re m e n a  n e g o  s v je d o č i o  k o m p le k s n o s ti lite ra rn ih  s t ilo v a  i iz raza  k ro z  
p o v ije s t n a š e  k n jiže vn o s ti.
Mrtva priroda s pticom
T o m is la v  B a k a rić
d ra m a /p ro z a  n a k la d n ik : A G M , G lu m iš n a  
k n již n ic a  P R O L O G , Z a g re b , 1 9 9 7 . 2 3 8 . str.
D ra m e  T. B a k a r ić a  s a k u p lje n e  u o v o j kn jiz i n a s ta ­
ja le  su  k ro z  ra z d o b lje  o d  2 5  g o d in a  (1 9 7 3 -1 9 9 4 ). 
P rve  d v ije  d ra m e  (V rijem e  b u đ e n ja ,  1 9 7 3 ., R a s a p  
1 9 7 1 .) n a p is a n e  su  z a  ra d io fo n s k u  iz v e d b u , a  
tre ć a , W h is k y  za  N je g o v u  e k s e le n c iju  (19 94 .), 
p is a n a  je  z a  s c e n s k o  iz vo đ e n je , la k o  v re m e n s k i u d a lje n e , im a ju  z a je d ­
n ič k u  te m a t ik u , o d n o s n o  p o d te k s tu a ln o  su  v e z a n e  z a  d ru š tv e n o -p o li-  
t ič k a  z b iv a n ja , o d  s lo m a  H rv a ts k o g  p ro lje ć a  d o  D o m o v in s k o g  rata. 
P o p ra ć e n e  su  p ro z n im  te k s to v im a .
V rijem e  b u đ e n ja  je  d ra m a  n a s ta la  g o d in u  d a n a  p o s lije  te k s ta  T ko  s i ti, 
M ir ja n a ? (19 72 .). T e m a tik a  im  je  z a je d n ič k a , p o v e z a n a  s  o p ć im  s ta n je m  
s v ije s ti h rv a ts k o g  in te le k tu a lc a , n je g o v im  e g z is te n c ija ln im  p ro b le m im a , 
p o lit ič k o m  n e p o d o b n o š ć u  i s tra h o v im a  ko ji s e  u v la če  u n je g o v  p riva tn i, 
in tim n i ž ivo t. R a d io -d ra m a  R a s a p  je  s v o je v rs ta n  n a s ta v a k  d ra m e  V rijem e  
b u đ e n ja ,  s a m o  g la v n i lik  n ije  Velim ir, n e g o  Ivan H o rv a t s v r lo  s lič n im  
p ro b le m o m  ko ji g a  d o v o d i d o  ra s a p a  u sv ijes ti. P rozn i te k s t ko ji p ra ti ovu  
ra d io -d ra m u  n a s ta o  je  1 9 8 6 .
B a k a r ić  k ro z  liko ve  ra d io -d ra m a  p o k u š a v a  p o k a z a ti o s je ć a j n e m o ć i tih  
l ik o v a  i s e b e  s a m a  u n u ta r  s u s ta v a  ko ji je  u g ro ž a v a o  h rv a ts k o g  p o je d in ­
c a , in te le k tu a lc a  i u t je c a o  n a  s ve  s fe re  n je g o v a  ž ivo ta .
K a o  p ro tu te ž a  in t im is t ič k i o b o je n im  ra d io -d ra m a m a  ja v lja  s e  19 9 4 . 
d ra m a  W h is k y  z a  e k s e le n c iju  k o ja  p o  o d a b iru  liko va  i s v o jo j te m a t ic i ulazi 
u h rv a ts k o  ra tn o  p is m o . L iko v i u to j d ra m i su  S lo b o d a n  M ilo še v ić , R a tk o  
M la d ić , J o v a n  R a š k o v ić , A rk a n , M ila n  M a rtić ... s tv a rn e , ž iv u ć e  o s o b e  
k o je  s u  s u d je lo v a le  u ra tu  p ro tiv  H rva tsk e . H rva ti su  o v d je  e p iz o d is t i, a  
L o rd  C a rr in g to n  p r ik r iv e n  je  iro n ič n im  o d a b iro m  im e n a  L o rd  F o rt in b ra s . 
B u d u ć i d a  s e  u d ra m i p o ja v lju ju  ž iv u ć e  o s o b e  k a o  d ra m s k i liko v i (š to  je  
r ije d a k  s lu č a j u  s v je ts k o j d ra m a tic i) , m o g li b is m o  je  p ro tu m a č it i k a o  ne ku  
v rs t d o k u m e n ta rn o g  z a p is a  o  v re m e n u  ra tn ih  z b iva n ja , s lič ic a  iz p o v ije s ti. 
S v e  tr i B a k a r ić e v e  d ra m e  g o v o re  o  p ro b le m u  h rv a ts k o g  č o v je k a  i z a p is  
su  ko ji s v je d o č i o  n e v o lja m a  s v o je g  (i n a  ne k i n a č in  n a še g ) v re m e n a . 
P re d g o v o r i p o g o v o r  o v o m  iz d a n ju  n a p is a o  je  Ig o r M rd u lja š .
Dramski vodič
Ig o r M rd u lja š
(od  I.V o jn o v ića  d o  M . M a tiš ić a ); H rva tsk i d ra ­
m a tič a r i 2 0 . s t., n a k la d n ik : A G M , G lu m iš n a  
k n již n ic a  P R O L O G , s u iz d a v a č : Hrv. dr. kaz. 
k rit ič a ra  i te a tro lo g a , Z a g re b  1 9 9 7 .
K n jig a  s a d rž i s ve  o  o d a b ra n im  h rv a ts k im  d ra ­
m a tič a r im a  2 0 . s t. š to  p o d ra z u m ije v a  n jih o ve  ž iv ­
o to p is e , p o p is e  d ra m a  s  p o d a c im a  o  p rv o tis k u  i 
p ra iz v e d b i, d ra m s k e  s a d rž a je  i k r it ik e  a u to ra . I. M rd u lja š  o d lu č io  se  z a  
s lije d e ć e  d ra m a tič a re : Ivo V o jn o v ić , M ila n  B e g o v ić , M ila n  O g riz o v ić , 
J o s ip  K oso r, J a n k o  P o lić  K am ov , M iro s la v  F e ld m a n , M iro s la v  K rleža , 
U ld e r ik o  D o n a d in i, J o s ip  K u lu n d ž ić , D ra g o  G erva is , R a n ko  M a rin k o v ić , 
M a rija n  M a tk o v ić , P e ro  B u d a k , M irk o  B o ž ić , R a d o v a n  Ivš ić , Fadil 
H a d ž ić , A n tu n  Š o lja n , Ivan K u š a n , Ivo  B re š a n , N e d je ljk o  F a brio , 
T o m is la v  B a k a rić , Ivan  B a k m a z , L u k o  P a lje ta k , T ah ir M u jič ić , B o ris
Z a je d n ič k i o b ja v lje n e  k o m e d ije  K a te  K a p u ra lic a  i 
K a tin a  G va rd ija n k a  d o p r in o s  su  s  je d n e  s tra n e  
p o n o v n o m  b u đ e n ju  z a n im a n ja  z a  V la h a  S tu llia  
(p re m a  K o m b o lu : is ta k n u ti d u b ro v a č k i “ja k o b in ” i 
o d u š e v lje n i fra n k o fil p rije la z a  o s a m n a e s to g  u 
d e v e tn a e s to  s to lje ć e , u je d n o  i p is a c  ov ih  s c e n s k ih  d je la ) i M a rk a  F o te z a  
(naš p o z n a ti te tro lo g  i u je d n o  p r ire đ iv a č  o v o g  d je la ), d o k  su  s  d ru g e  
s tra n e  s m je rn ic a  z a  d a n a š n je g  is tra ž iv a č a , č ita te lja  i g le d a te lja , ko ji se
V la h o  S tu lli: Kate Kapuralica,
B ra n k o  L u č ić /D . L. L u ce ; Katina 
Gvardijanka, A G M , G lu m iš n a  k n již n ic a  
P R O L O G , Z a g re b , 1 9 9 7 .
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S en ke r, N in o  Š k ra b e , D u b ra v k o  J e la č ić  B u ž im s k i, M ira  G a v ra n , M a te  
M a tiš ić .
D ra m s k i v o d ič  je  k n jig a  k o ja  m o ž e  p o s lu ž iti s tu d e n t im a  u s v rh u  tra ž e n ja  
ne k ih  p o d a ta k a  o  o v im  p is c im a  i n jih o v im  d je lim a , k a o  in fo rm a c ija  uz  
g la v n u  lite ra tu ru  d ip lo m a n tim a  i p o s td ip lo m a n tim a  a  i d ru g im a . A li 
b u d u ć i d a  s e  u n jo j na la ze  s a m o  iz a b ra n i p isc i, n ije  p o tp u n i p re g le d  ili 
b o lje  re č e n o  p o p is  h rv a ts k ih  d ra m a tič a ra  2 0 .s t.
Kazališne teorije
M a rv in  C a rls o n  
(1. s v .1 9 9 6 ., 2. i 3 . sv .1 9 9 7 .), 
iz d a va č : B IB L IO T E K A  M A N S IO N I, s v je ts k a  
te a tro lo g ija , Z a g re b  1 9 9 7 .
K n jig a  je  p rv i p u ta  o b ja v lje n a  u S A D  1 9 8 4 . 
g o d in e , a  d ru g o  iz d a n je  je  d o ž iv je la  1 9 9 3 . 
g o d in e . U 2 2  p o g la v lja  M a rv in  C a rls o n  (p ro fe s o r 
n a  u g le d n o m  n ju jo rš k o m  fa k u lte tu  C U N Y ) p o k r i­
v a  p re k o  d v ije  t is u ć e  g o d in a  s ta ru  p o v ije s t ka za lišn e  te o r ije  u  E u ro p i i 
A m e ric i. Z a p o č e v š i s  A r is to te lo m  i G rc im a  k n jig a  d a je  o s n o v n e  in fo rm a ­
c ije  i k r it ič k i k o m e n ta r  o  ka za lišn im  te o r ija m a  u R im u , S re d n je m  v ije ku  i 
R en esans i.
C a r is o n  je  o b u h v a tio  i n a jz n a č a jn ija  ra z d o b lja  p o je d in ih  e u ro p s k ih  z e m a ­
lja  k o je  su  d o m in ira le  u p o je d in o m  s to lje ć u  (p rim je ric e  fra n c u s k o  
s e d a m n a e s to , e n g le s k o  o s a m n a e s to ..) , a  z a v rš a v a  s  d v a d e s e tim  s to ­
lje ć e m  g d je  s p o m in je  s v e  z n a č a jn ije  te o re ts k e  p ra v c e  d o  na š ih  d a n a  
(s tru k tu ra liz a m , s e m io tik a , te o r ija  re c e p c ije , p o s ts tru k tu ra liz a m ...) .
O v a  k n jig a  je  iz n im n o  v rije d a n  u d ž b e n ik  ko ji a m e rič k i s tu d e n t i k o r is te  v e ć  
d e s e ta k  g o d in a , a  n je z in a  v r i je d n o s t n ije  s a m o  u v e liko j e ru d ic iji a u to ra  
n e g o  i u to m e  š to  je  “ ra z u m ljivo  p isa n , k o r is ta n  i č itlj iv  v o d ič  b e z  k o je g  je  
te š k o  z a m is lit i b ilo  k a k v o  o z b iljn ije  b a v lje n je  k a z a liš te m '’ .
Z b o g  n a č in a  p is a n ja  i s v e o b u h v a tn o s ti p re g le d a  te m e  o  k o jo j k o d  na s  ne  
p o s to ji ta  v rs t n i p re v e d e n e  ni n a p is a n e  s tu d ije , o v a  b i k n jig a  im a la  s ta ­
tu s  n e o p h o d n o g  u d ž b e n ik a  s tu d e n t im a  k o m p a ra tiv n e  k n jiže vn o s ti, 
te a tro lo g ije , k a o  i A k a d e m ije  d ra m s k e  u m je tn o s ti.
Z b o g  o b im a  o r ig in a la  i m a te rija ln ih  p r ilik a  u na šo j zem lji, h rv a ts k o  iz d a ­
n je  izaš lo  je  u tr i p o d je d n a k o  v e lika  s ve s k a , a  svak i je  z a  s e b e  o b u h v a ­
t io  je d n u  te m a ts k u  c je lin u : s ta ri s v ije t i re n e s a n sa ; g ra đ a n s k e  te o rije ; 
d v a d e s e to  s to lje ć e .
R e c e n z e n ti k n jig e  su  dr. M iro s la v  B eker, dr. N ik o la  B a tu š ić  i dr. B o r is  
S en ke r. S tru č n i s u p e rv iz o r  je  dr. B o r is  S en ke r, p re v o d ite lj ic a  p rv o g  i d ru ­
g o g  d ije la  L a ra  H o lb lin g  M a tk o v ić , a  p re v o d ite lji tre ć e g  B o ris  S e n k e r i 
Ivan a  B ra k o -S e n k e r.
BRANKO STOJAKOVIĆ
A n tu n  T ra v irk a /A b d u la h  S e fe ro v ić  
N a k la d n ic i: K a z a liš te  lu ta k a  Z a d a r  i F O R U M , 
Z a da r, 1 9 9 7 .
“ B ra n k o  S to ja k o v ić  b e z  s v a k e  je  s u m n je  u v e liko j 
m je r i o z n a č io  je d n o  z n a č a jn o  ra z d o b lje  
h rv a ts k o g  lu tk a rs tv a . N je g o v  je  o p u s  to lik o  o b i­
m a n  d a  s e  p e r im e tr i ni d a n a s , p e t g o d in a  n a k o n  
n je g o v o g  f iz ič k o g  o d la s k a , ne  m o g u  u p o t ­
p u n o s ti s a g le d a t i. ” T im  r ije č im a  z a p o č in je  A n tu n  T rav irka  u v o d  u m o n o ­
g ra fiju  B ra n k a  S to ja k o v ić a , s vo je v rsn i h o m m a g e  u m je tn ik u  č ije  je  im e  
b ilo  s in o n im  z a  z a d a rs k o  K a z a liš te  lu ta k a . M o n o g ra f ija  s a d rž i p o d a tk e  o 
ž iv o tu  i ra d u  B ra n k a  S to ja k o v ić a , k ro n o lo š k i ra z v rs ta n e  u n e k o v rs n u  
e n k c ik lo p e d iju  je d n o g  im p re s iv n o g  u m je tn ič k o g  o p u s a  i p o p ra ć e n e  
fo to g ra fija m a  lu tk a rs k ih  p re d s ta v a  k o jim a  je , k a o  s c e n o g ra f i o b lik o v a te lj 
lu ta k a , o b ilje ž io  lu tk a rs tv o  u č in ivš i g a  a tra k t iv n im  v izu a ln im  m e d ije m  
n o v o g  k a z a liš n o g  izraza.
O S IJ E K  i S L A V O N IJ A  - H R V A T S K A  D R A M S K A  K N J IŽ E V N O S T  i K A Z A ­
LIŠTE ; K R LE Ž IN I D A N I U  O S IJE K U  1 9 9 6 . ; p rired ili B ra n k o  H e ć im o v ić  i 
B o r is  S e n ke r; n a k la d n ik  O s ije k : H N K ; P e d a g o š k i fa k u lte t ; Z a g re b : 
H A Z U , O d s je k  z a  p o v ije s t h rv a ts k o g a  k a za liš ta , 1 9 9 7 . ; 3 3 6  str.
P A Š K A  R O B IN JA : H R V A T S K A  P U Č K A  D R A M A  /  p r ire d io  Ivo P a lč ić ; 
fo to g ra fije : E ne s  M id ž ić , A n te  Š k o d a , Ivo  P a lč ić ; n a k la d n ik  N ova lja : 
N o v a p re s s ,1 9 9 7 ., 8 6  str.
C A R  N E R O N  : T R A G E D IJ A  U P E T  Č IN O V A  /  M a rk o  S te v a n o v ić  ; 
n a k la d n ik : V a ra ž d in s k e  to p lic e : Ton im ir, 1 9 9 7 . , 1 6 8  str.
G O L U B IC A  /  Z d ra v k o  G ra c in  ; n a k la d n ik  : Z a g re b  : T .E .S . , 1 9 9 7 . ,  1 9 6  str.
K O M E D IJ E  /  F ran  H rč ić ; n a k la d n ik : S a m o b o r: M a tic a  h rv a ts k a , o g ra n a k ,
1 9 9 7 ., 2 6 5  str.
G O S P O D A  G L E M B A J E V I /  M iro s la v  K r le ž a ; p re d g o v o r :  B ra n k o  
H e ć im o v ić ; n a k la d n ik : Z a g re b : S y s p r in t , 1 9 9 7 ., 1 0 0  str.
P O Ž A R  S T R A S T I; P R IP O V IJE S T I /  J o s ip  K o s o r; p r ire d io  Iv ica  M a tič e v ić ; 
n a k la d n ik  V in k o v c i, R iječ , 1 9 9 7 ., 1 7 6  str.
P O S L IJ E  H A M L E T A  : H A M L E T  A F T E R M A T H  /  L u k o  P a lje tak ; n a k la d n ik  
Z a g re b : H rv a ts k a  s v e u č iliš n a  n a k la d a , 1 9 9 7 ., 1 7 3  str.
R E FE R A T O  IVAN U  K U K U L J E V IĆ U  S A K C IN S K O M : (d ram a) /  B a r ica  
P a h ić  n a k la d n ik  V a ra žd in : V a ra ž d in s k o  k n již e v n o  d ru š tv o , 1 9 9 7 ., 7 3  str.
S IN  D O M O V IN E : Ž IV O T N A  D R A M A  E U G E N A  K V A TE R N IK A : U 15  
S L IK A  S  E P IL O G O M  /  A u g u s t C e s a re c  ; n a k la d n ik  Z a g re b : D o m  i sv ije t,
1 9 9 7 ., 1 6 9  str.
T O N K IN A  J E D IN A  LJU B A V ; S IN  D O M O V IN E : Ž IV O T N A  D R A M A  E U G E ­
N A  K V A T E R N IK A  /  A u g u s t C e s a re c ; p r ire d io  V in k o  B re š ić ; iz d a va č : 
Z a g re b : D iv ič , 1 9 9 7 ., 3 0 3  str.
R A S TA V A  /  J o z o  V rk ić ; n a k la d n ik : Z a g re b : G la g o l, 1 9 9 7 ., 211 str.
T O N K IN A  J E D IN A  LJU B A V ; S IN  D O M O V IN E  /  A u g u s t C e s a re c  ; p r ire d i­
la  H e le n a  S a b lić ; iz d a va č : V in k o v c i: R iječ, 1 9 9 7 ., 2 2 4  str.
IZ A B R A N A  D JE L A  /  K s a v e r Š a n d o r  G ja lsk i; p r ire d ila  J a d ra n k a  B rn č ić ; 
n a k la d n ik : V in k o v c i: R iječ , 1 9 9 7 ., 2 7 2  str.
A M E R IČ K O  G E R IL S K O  K A Z A L IŠ T E  /  p r ire d io  i p re v e o  V in k o  G ru b iš ić ; 
n a k la d n ik  Z a g re b : N a ro  n a k la d a ; O p u z e n : N e re tv a n s k a  r iz n ica  u m je tn i­
n a  i in ih  v ri je d n o s ti, 1 9 9 7 ., 1 4 5  str.
L U T K O B U S O V IH  1 5  G O D IN A  /  L iv ija  K ro flin ; Z a g re b : n a k la d n ik  
M e đ u n a ro d n i c e n ta r  z a  u s lu g e  u k u ltu ri, 1 9 9 7 ., 41 str.
3 0  G O D IN A  P IF -a  /  3 0  Y E A R S  O F  PIF /  u re d n ic a  L iv ija  K ro flin ; p r ije v o d  
n a  e n g le s k i N in a  H. K a y  -  A n to lja k ; n a k la d n ik : Z a g re b : M e đ u n a ro d n i 
c e n ta r  z a  u s lu g e  u k u ltu ri, 1 9 9 7 ., 1 8 6  str.
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